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Круглый стол на тему: « Местное самоуправление в контексте  правовой, 
управленческой и политической культуры»  
                                                                  Время проведения: 17.09.2018 г., 
                                                                  10.30 – 13.30. 
                                                                   Место проведения: г. Воронеж, 
                                                                    ВГУ, юридический факультет, 
                                                                    читальный зал библиотеки. 
                                                                    Участники: преподаватели ВГУ и  
                                                                  университета им. Гоце Делчева                  
                                                                  (г.Штип, Македония), студенты  
                                                                юридического факультета ВГУ, гости 
11.00 
Представление участников круглого стола, вступительное слово проф. 
Н.В.Бутусовой (координатора договора о сотрудничестве с македонским 
университетом им. Гоце Делчева ) и македонских коллег: Кристина 
Мишевой и Марии Амповска 
           Приветствие декана юридического факультета проф. Ю.Н.Старилова 
  и вице-губернатора , проф. Ю.В.Агибалова                                                           
        11. 30 – 13.30 
1. Культура управления  и конституционный принцип суверенитета народа.  
Проф. Н.В.Бутусова 
2.К вопросу о политической культуре в контексте институционализации 
местного самоуправления. 
Доцент О.А. Сиденко 
3.О некоторых аспектах развития местного самоуправления  в Российской 
Федерации на современном этапе муниципальной реформы. 
Проф. Т.М  Бялкина  
4.Об участии населения в местном самоуправлении в России: правовое 
регулирование, практика и проблемы. 
Проф. Ю.В.Агибалов. 
5.О правовой основе местного самоуправления в Республике Македония и 
проблемах реализации. 
Доцент Мария Амповска. 
5. Финансовые основы самостоятельности местного самоуправления в 
Российской Федерации. 
 Проф.А.Г.Пауль 
6. О финансовых основах местного самоуправления в Македонии. 
Доц. Кристина Мишева  
7.  Общественный контроль как механизм участия граждан в муниципальном 
управлении: от теории к практике. 
Проф. О.С.Рогачева. 
8.Проблемные вопросы правового положения органа местного самоуправле-
ния: соотношение публичных функций и частно-правового регулирования 
статуса юридических лиц. 
Доц. Т.Н.Сафронова. 
9. Процесс формирования информационного пространства и информационная 
культура  современных городов как фактор развития местного самоуправления. 
Доц., Д.В.Щеглова 
10.  Проблемы реализации активного избирательного права на уровне местного 
самоуправления (на примере Воронежской области). 
И.В. Сиволдаев, правозащитник. 






          
         
           
                  
                               
 
 
 
 
